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ZİYA GÖKALP’TE TURAN FİKRİ
N E C M E T T İ N  H A C I E M İ N O Ğ L U
Ziya Gökalp, Türkiye’de XIX. asrın  ikinci yarısında başlayan T ürk­
çülük ve Turancılık fikrinin merkezinde bulunan bir kişidir. Bu hareketi 
kendisinden önce başla tan lar ile kendisinden sonra devam ettirenlere göre 
Gökalp büyük bir çadırın o rta  direği gibidir. Çünki, gerek A vrupa’da ge­
rek dış Türk arasında, gerekse o zamanki Osmanlı cemiyetinde, ilkin 
ilimde sonra da his ve san ’a t sahasında başlayan Türkçülük akım ını ciddi 
şekilde sistem leştirerek, bir fik ir ve ülkü hareketi haline getiren tek  fik ir 
adamı odur.
Bilindiği gibi XIX. asrın  sonlarına doğru, batı dünyasında Türk dili 
ve kültürü  hakkında yapılan araştırm aların  ilhamı ile Osmanlı aydınla­
rında da aynı konulara eğilme tem ayülü başlam ıştı. Bu cümleden olmak 
üzre, Ahmed Vefik Paşa bir yandan Ç ağatay şivesiyle yazılmış bulunan 
Şecere-i Türkî (Türklerin Soy Kütüğü) adlı eseri Türkiye Türkçesine çe­
virmiş, bir yandan da Lehçe-i Osmanî adında bir lügat hazırlayarak, Os­
manlI Türkçesinin, Türk dilinin bütünü içinde sadece bir şive olduğunu 
gösterm ek istem iştir. Şıpka kahram anı Süleyman Paşa da Tarih’i Âlem , 
Esm â-yı T ürkiyye  ve Sarf-ı Türkî adlı k itap ları ile ta rih  ve dil sahasın­
da ilmi Türkçülüğün tem ellerini atm ıştır. Bunları, dış Türklerden Azer­
baycanlI Dr. Ali Hüseyinzâde, Mirzâ Fethali Ahuntzade ve Kırımlı İs­
mail Gaspıralı, Türkiye’de de Necib Âsim, Velet Çelebi, Mehmed Emin 
Yurdakul, ve Em rullah Efendi gibi sim alar takib  etm işlerdir.
Kimi ilim ve fikir, kimi de san ’a t ve edebiyat sahasında eser veren 
bu sım aların çalışm aları, b ir yandan, yıkılmak üzere olan Osmanlı dev­
letinin içinde bulunduğu çalkantıya karşı bir çeşit panzehir, b ir yandan 
da İm paratorluk bünyesindeki Türk olmayan unsurların  ihanetine karşı bir 
tepki sayılabilir. Böyle bir siyasî ve İçtimaî çevrede yetişen Gökalp’te de, 
Türkçülük hareketi başlangıçta his, heyecan ve san ’a t plam ndadır. N ite­
kim en ünlü manzumesi olan T u r a n ,  onun bu konudaki ilk şiiridir. An­
cak, Gökalp, bundan sonra, kendi ifadesiyle, bütün öm rünü 1910 yılında
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yayınlanan Turan  m anzumesindeki esasları açıklam ak ve yorum lam akla 
geçirecektir.
V atan ne T ürkiyedir Türklere ne Türkistan  
V atan büyük ve m üebbet bir ülkedir : T u r a n . . . .
diyen Gökalp, o ta rih ten  itibaren  a rtık  Türkçülüğü de Turancılığı da hem 
bir tepki hareketi olm aktan, hem de yalnız duygu ve heyecan planında kal­
m aktan ku rta rm ıştır. Rom antik duygular halinde başlayan Türkçülük 
ve Turancılık akım ını siyasî, İktisadî ve kültürel sahada sistem leştirm iş- 
tir. O, bu duyguları sağlam  bir fik ir hareketi ve yüce bir ülkü seviyesine 
yükseltm iştir. Böylece, Gökalp’le beraber Türkçülük ve Turancılık tam  
bir devlet felsefesi ve dünya görüşü haline gelm iştir. Aynı fik ir ve ina­
n ışlar bu gün de güçlü ve köklü olarak yaşam aktadır. A radan yarım  asır 
geçtiği halde hem esir Türk illerinde hem de Türkiye’de Turancılık ül­
küsünün hâla yaşam akta  ve gelişmekte oluşunu,-bir yandan bizzat fikrin  
haklı ve doğru olması ile bir yandan da Ziya Gökalp tarafından  tem el­
lerinin sağlam  atılm ası ile izah edebiliriz.
Gökalp’in Turancılığa duygu planında ve şiirle başladığını belirtm iş­
tik. incelediğimiz zaman gördük ki, o, bu fikrinden hiç bir zaman cayma- 
m ıştır. Bu ülküsünü, kendi ifadesiyle söylersek, «Turancılık m efkûresini» 
hayatın ın  hiç b ir döneminde ikinci plana itm em iştir. Turancılık fikri onda 
gittikçe kuvvetlenen bir inançtır. B ir çokları Gökalp’in gençliğinde Tu­
rancı olduğu halde, sonra bu görüşünden vaz geçip, gerçeklere döndü­
ğünü iddia ederler. Bu değerlendirme yanlıştır. Ziya Gökalp diğer konu­
lardaki fik irleri gibi Turancılık fikrini de asla değiştirmeyip, aksine ge­
liştirm iş ve sistem  haline koym uştur. Onun anlayış ve inancına göre, 
Türk Milleti Turancılık ülküsünden vaz geçemez ve geçmemelidir. E n  son 
ve en olgun eseri olan Türkçülüğün E saslarında bu konudaki görüşü hiç 
bir tevile m eydan vermiyecek kadar açıktır. Ayrıca, söyledikleri o günün 
Türkiye gerçeklerine ve dünya şartla rına  da tam  m ânasiyle uygundur. 
Bu durum, milliyetçilik akım larının daha da kuvvetlendiği şu çağda 
Gökalp’in ne kadar ileri görüşlü olduğunu da gösterm ektedir. Bazı kim ­
seler, Gökalp’teki Turancılık fikrinin pek açık olmadığını, m ahiyet ve 
m uhteva bakım ından sın ırların ın  iyi çizilmediğini iddia etm ektedirler. Bu 
sebeple, biz, onun Türkçülüğün E saslarında belirttiğ i son görüşlerini özet­
lemeden önce, şiir ve m asallarında Turancılığa verdiği m ânâ ve önemi 
o rtaya  koymak istiyoruz. Vardığı son noktayı ayrıca tesb it edeceğiz.
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Sistemli düşünen bir zihne sahip olan Gökalp, Turancılık Ülküsünü 
bazı m erhalelerden geçerek tekâm ül e ttirm iştir. Öyle ki, onun ilk y ıllar­
daki Turancılık anlayışını tenk it etm ek belki m üm kündür de, olgunluk 
çağındaki hüküm lerini tenk it imkânsızdır. Çünkü ilkin rom antik  duygu­
larla  öne sürdüğü bu fikri zam anla aklın ve gerçeklerin ışığında pren­
siplere bağlayarak ebedîleştirm iştir. Şimdi ilk fikirlerinden başlayalım .
Edebî eserlerinde Gökalp Turancılığa sırasıy la şu beş m ânâyı ver­
m ektedir. Tabii bunlar Turancılığın çeşitli yönlerden ele alınarak, bir 
terkibe varılm asından başka bir şey değildir. Tıpkı büyük bir m im arî 
dört ayrı yönden bakıldığı zaman her defasında başka bir du­
varının görülmesi gibi.
I. Gökalp’in manzum eserlerinde çok geçen «Turan» kelimesi birinci 
planda Türklerin ana yurdu, ilk vatanı, yani O rta Asya, A ltay Dağları 
ve Ötüken yöresi gibi coğrafî bir m ekân ismi olarak kullanılm ıştır.
Ben atsızım  evet benim ailelik adım yok,
Benim köyüm Turan  yurdu Türklük benim ocağım.
Nere gitsem  karşı çıkar bana yasam  bayrağım .
Garbin dinler sesini Garbe sesler dinletir 
Kalbini de söyletir, kalbini de inletir.
Lâkin asla unutm az Oğuz H an’ın evlâdı 
Turan  denen o yurdu, Turan  denen o adı.
(A kkurum ’dan)
Turan  yurdu uykuda H anlar kalm ış Hakansız 
K arakurum  buyruksuz, A ltınordu dağınık.
Bu öksüzlük halini gören bir Türk, vicdansız 
Olmalı ki gönlünde sızlamasın bir yanık.
U lutaşın kalbinde Türklük aşkı kudurdu.
Dedi: - E y  Türk H anları T ürk ’ün ayak bastığı 
Her yer ana vatandan bir parçadır; bu vatan 
İstiyor ki her elde A ltınordu bayrağı»
Bütün Türkler birleşsin, bu birlikte İli Han 
Saltanatı dirilsin, Türk Hakanı, A ltundağ 
Eteğinde donatsın, parlak yüce bir otağ.
(Altun Y urt’tan)
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Biz Türk Hanın beş oğluyuz.
Gök Tanrının öz kuluyuz 
Beş bin yıllık bir orduyuz 
Turan  yurdu durağım ız
Yüce Tanrı Oğuz Hanı 
Göndererek Türk Hakanı 
B irleştirdi beş Turam  
Doğdu güneş sancağımız
Turan  eski toprak  bize 
Hind bir altın  konak bize 
Çin köşkleri kışlak bize 
Tuna boyu yaylağımız.
(Ergenekon’dan)
II. Eski A nayurttan  başka T ü rk ’ün fethettiğ i, T ürk’ün vaktiyle ya­
şam ış olduğu ve yaşadığı her yer Turan’dan bir parçadır. Bu yer Av­
rupa’da da olabilir, A frika veya A m erika’da da.
Bu m eşhettir A vrupanın Rum eli’den T ürk ler’i 
Ç ıkarm ağa azm ettiği kanlı harp te  Kosvada,
A lbayrağı bir hamlede ilelebet ileri 
Süren, sonra bir nöbetçi gibi kalan orada.
Türk ilinin bu ebedi nöbetçisi diyor ki:
«Anadolu Türk yurdudur» karşı yaka Türk ili 
Siz asılsız türediler değilsiniz, sizdeki 
K anlar ta ş ır  hakanlardan kalm a B üyük Emeli 
Ruhunuzda bugün kendi kendinizi tanıyan 
«Turan benim yurdum» diyen birisi var : Oğuz han
(Meşhede D oğru’dan)
Ulu Tanrı T ürk’ü yüce yaratm ış,
Dinini t a ’lime hoca yaratm ış,
Türk yurdunu uçtan uca yaratm ış,
Demiş: Bunu yaşat hep şan içinde....
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Demişki: Nereye girm işse Hilal
Orası Turandır, Onu geri al.
Domuz çobanları olamaz kıral
Tanrının ülkesi Turan  içinde
(Balkanlar D estan’ından)
III. Turan  kelimesinin Gökalp’te  üçüncü m ânası Türklerin tu tsak lık ­
tan  kurtulup hü rriye t ve istiklâllerine kavuşm ası ülküsüdür. Meselâ Ül­
ker ile A ydın  adlı m asalda bu tem a işlenm iştir.
Ülker ve Aydın adlarındaki iki kardeş, zâlim bir üvey ananın pençe­
sinde inlemektedirler. B ir cadı olan üvey ana, büyü yaparak, önce Aydını 
ceylan kılıqına sokmuş, sonra da bir beyle şehzâde ile evlenmiş bulunan 
Ülkeri göle a ttırm ıştır . Kızcağız bir balık tarafından  yutulup kardeşi 
A ydın’dan ve kocasından ayrı düşm üştür. F aka t yutulm adan önce 
hamile olan Ülker, balığın karnındayken bir oğlan doğurmuş ve 
çocuğa Turan  adını verm iştir Turan  ise, dünyaya gözünü açar aç­
maz cadının sihirini bozarak annesi Ü lker ile dayısı Aydını h ü rri­
yetlerine kavuşturm uştur. Böylece m asalda Turancılık ülküsünün  esir 
Türkleri zincirden kurtaracağ ı inancı dile getirilm ek istenm iştir. Ba­
his konusu m asalın son kısm ını aynen alıyoruz :
Aydın : Bacı bacı can bacı
Kolumda m ercan bacı 
Gönlüme m erak oldu,
Gebeliğin ne oldu.
Ü lker : Kardeş kardeş can kardeş 
Boynunda m ercan kardeş 
H ünkâra söyle selâm 
Bizi alsın bu akşam.
Kardeş kardeş can kardeş 
Boynunda m ercan kardeş 
Oğlum Turan  kucakta,
Em ziririm  bucakta.
Ne zaman ki bu sözleri işitti,
H ünkâr hemen balıkçıya em retti;
Ağ atıldı, kaya gibi bir balık 
Çıkarıldı, doldu bütün ortalık.
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Bu balığı d ikkat ile yardılar,
Turan  çıktı bir çarşafa  sard ılar;
Ondan sonra Ü lker çıktı dışarı 
Ceylan a rtık  olmuştu bir haşarı.
G itti baktı m erak ile Turan’a 
G örür görmez birden döndü insana;
Ablasının oğlu bozdu büyüyü,
Kalmadı hiç ceylanlığın bir tüyü.
Bu konudaki duygu ve düşüncelerini :
Düşmanın ülkesi v iran olacak 
Türkiye büyüyüp Turan olacak
m ısraları ile özetleyen Gökalp, A lageyik  adlı çocuk m asalında da aynı 
tem ayı işlem iştir. B ir devin eline düşmüş olan Kırgız güzelini bir «Türk 
yiğidi» şöyle k u rta r ır  : Burada «Dev» Türkleri esir tu tan  yabancı dev­
leti, «Kırgız güzeli» de E sir Türk İllerini tem sil etm ektedir :
Açtım  bir elmas oda 
Dev şahını uykuda 
Gördüm, kestim  başını.
Dedim «Ey ifr it  hani 
Nerde dünya güzeli?
Dedi: Elinde eli.
Döndüm baktım  b ir Kırgız 
- Elbiseli güzel kız 
Durm uş bakar yanımda,
Şimşek çaktı canımda.
Güldü, dedi: Türk beği 
Tanıdın mı geyiği?
Kimse beni bu devden 
Alamazdı. Ancak sen 
K aya deldin dağ yardın;
Geldin beni kurtardın .
Ah o imiş anladım,
Sevincimden ağladım.
Dedim: Turan  meleği,
T ürk’ün yüce dileği,
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Yüz milyon Türk bu anda 
Seni bekler Turan’da.
Haydi çabuk varalım ,
K aranlığı yaralım .
Sönük ocak canlansın;
Yoksul ülke şanlansın. 
indik iti okşadık;
A t sırtına  atladık;
Geçtik nice dağ kaya,
Geldik Demir Kapıya.
K apanm ası çok y ıld ı;
«Açıl» dedim açıldı.
Yol verince gizli yurt,
Aldı bizi bir Bozkurt,
K af dağından geçirdi;
Türk iline getirdi....
IV. Gökalp Turan  kelimesine dördüncü m erhalede a rtık  B üyük Türk  
Birliği m ânâsını verm ektedir. Bu fik ir onda hiç değişmemiş, zayıflam a­
mış ve ikinci plâna itilm em iştir. Manzumelerinde, m asallarında ve diğer 
bütün eserlerinde bu tem a hep işlenm iştir. Kelime ve m uhteva olarak da 
en fazla Turancılık ülküsüne yer verilm iştir. Ancak Gökalp Turan  ü lkü­
sünü zaman zaman da Kızılelma  ve B üyük Em el sözleriyle ifade etm ek­
tedir. Yalnız, Kızılelm a  kelimesi bazaan da «cihan hakim iyeti mefkûresi» 
m ânâsında kullanılm ıştır. Esasen, Gökalp’in Turan  fikri gerçekleştikten 
sonraki ülküsü de Kızilelmadır.
Turan  ülküsünü dile getiren örneklerden açıkça anlaşılm aktadır ki 
Ziya Gökalp, o zam anki Osmanlı devletinin aslî unsuru  olan Türklerle, 
sınırlarım ızın dışında kalan diğer bütün Türk illerinin tek bayrak a ltın ­
da birleşm elerini arzu etm ektedir. Bu birleşme önce dil ve kü ltü r saha­
sında, sonra da siyasi sahada olmalıdır. H a ttâ  her Türk ili kendi v a ta ­
nında m üstakil devlet kursa  bile, Turan ülküsünden vaz geçmemelidir. 
Çünki esas olan m illettir. Milletin bütünlüğüdür. N itekim  Millet m anzu­
mesinde bu fikrin i çok açık şekilde belirtm iştir :
Dilde, dinde m üşterekiz hep gelmişiz b ir soydan,
Devletimin kaygısıyla m illetimi unutmam.
Anadolu b ir iç ildir. Ayrılam az dış ilden.
Demek ki Gökalp’te  bütün Türk illeri ve boylarının Turan  birliği altında 
toplanm ası şa rttır . Ne sadece Türkiye’nin, ne de Özbek veya Kırgızların
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kurtulm ası yetmez. Buna a it örnekler onun şiirlerinin belkemiğini teşkil 
eder :
Son arzumuz budur fâni dünyada,
Türküz varacağız Kızılelm a’y a ...
T urgut bu sözlerden bulmadı şifâ 
Çıktı gitti, gönlü dolu «vâ veylâ.»
Diyordu leylâsız bir Mecnun gibi 
Nasıl yaşayayım  söyle Yarabbi?»
Ay Hanım duym uştu bütün sözleri 
Bu fikri zihninde sürdü ileri.
«Kızılelma» yokmuş fak a t lâzımmış 
Turan  hayatına bu bir nâzımmış.
Işviçre’de bir Türk köyü bir şehir 
Yapalım, oradan yeni bir nehir,
B ir irfan  ırm ağı aksın Turan’a.
Bütün Türk iline aynı şu ’leyi 
Saçsın ki gönüller birleşsin iyi.
Ay Hanım bu işe hep servetini 
V akfetti; kimisi ham iyyetini,
Kimi irfanını, kimi cehdini,
Birleşip yap tıla r Turan mehdini
(Kızılelma’dan)
Askerliği gördü tatsız,
Harzem şahı oldu Atsız,
Bugün hakan dün bir atsız 
Böyle kayar kızağımız.
Tunguz Çine hakan oldu,
H ıtay  Türkü üryan kaldı;
İlk düşünen Gur Han oldu, 
Birleşmeli Ocağımız.
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Cengiz bunu tasarladı,
Dört bucağı ılgarladı;
Türk soyunu toparladı,
Turan  oldu öz bağımız.
(Ergenekon’dan)
Yola düştüm, az-uz gittim , dere tepe düz gittim ;
H er akşam  bir Türk şehrine, Türk köyüne uğradım ; 
Kalplerinin bir emelle çarptığını anladım.
İstanbu l’a geldim gördüm Turan  fikri uyanmış,
B üyük Em el doğmuş buna çalışıyor her kişi.
E y Türklerin yeni doğan yüce üm it güneşi,
Geldim senin eşiğine K arakurum  ilinden;
İstikbalin tarih inde bu sözleri okurum :
Yeni Turan  Hakanlığı, pay itah tı A kkurum
(A kkurum ’dan)
M acar dedi: Sanma kalm ak isterim ,
Atımı m eydana salm ak isterim ;
Türklerin öcünü alm ak isterim ,
A ltay yurdu büyük vatan  olacak,
Turan’ın hâkim i sultan  olacak.
H er ülkede Türk bir devlet yapacak;
F ak a t bunlar birleşecek nihayet....
Hep bir dille ayni dine tapacak,
Olacak tek harsa  m alik bir millet.
(Kızıl D estan’dana)
E y  Türkoğlu, a rtık  ne ben, ne sen, ne o, bir şey yok. 
U luslar yok, u ruk lar yok ,ancak büyük Turan var.... 
Siyasette şirk  olamaz, ayrıca Han ve Beğ yok...
Türk ruhunda yalnız bir îl, yalnız bir tek İlhan var.
Süngü beni ay ırsa da vahdetim i unutmam.
Dilde, dinde, m üşterikiz; hep gelmişiz b ir belden. 
Devletimin kaygısıyle milletimi unutmam,
Anadolu b ir iç İldir, ayılamaz dış İlden.
(Millet’ten)
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Gayınlı söz emmeyiz,
Çocuk değil memeyiz.
B irkaç dil yok Turan’da,
Tek dilli bir kümeyiz.
T uran’m b ir ili var,
Ve yalnız bir dili var,
Başka dil var diyenin,
Başka bir emeli var.
(L isan’dan)
Ne kadar Türk varsa  bugün cihanda,
Burdaki harsa  var meyli vicdanda.
Dili dilimdendir, dini dinimden,
Olacağız biz hep aynı vatanda.
K aracık dağından, Kıpçak çölünden,
Gelen ata larım  gibi Türküm  ben.
Bana yol gösteren benden olmalı,
Olamaz T ü rk ’e baş Türküm  demeyen;
Osmanlı kalam az T ürk’ü sevmeyen.
(Kavim’den)
Çok geçmeden birdenbire 
Parçalandı Rus ülkesi,
Sevinçle düştü  Tekbir’e 
Elli milyon T ürk’ün sesi.
A rtık  Turan  hayal değil 
H akikate döndü bugün.
Türk bilecek a rtık  bir dil,
Bizim için bu bir düğün.
(Çanakkale’den)
V. Gökalp’e göre Turan  ülküsünün beşinci m erhalesi «cihan hakim i­
yetidir». Başka b ir deyişle Kızılelm adır . Esasen büyük Türkçü Gökalp, 
daha 1910 yılında yayınladığı « T u r a n »  manzumesinde aynı fik ri dile 
getirm işti.
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V atan ne Türkiye’d ir Türklere ne Türkistan  
V atan büyük ve müebbed bir ülkedir: T u r a n .
m ısraları açıkça Kızılelma  hedefini ifade ediyordu. Yeni A tilla  şiirinde 
bu arzu daha da belirlidir :
E y  A vrupa bu belâdan 
Sen nereye kaçacaksın?
Bir ikinci A tilladan 
Çok göz yaşı saçacaksın.
Dinlen a rtık  bütün cihan,
Yine eski Turan  oldu.
Padişaha dendi İlhan,
Yer yüzü bir va tan  oldu.
Büyük ülkücünün edebi eserlerinde işlediği Turancılık anlayışını böy- 
lece belirttik ten  sonra, şimdi de Türkçülüğün E saslarında bir sistem  ha­
linde o rtaya koyduğu görüşlerine bakalım.
İlk y ıllarda Turancılık ülküsünü rom antik bir heyecanın coşkunluğu 
ile genç nesillerin gönlüne işleyen Gökalp, fik rî olgunluğa u laştık tan  son­
ra  da aynı ülküyü daha sağlam  esaslara bağlayarak yetişkin aydınların 
zihnine nakşetm iştir. Büyük fik ir adam ının ölümü üzerinden yarım  asır 
geçtiği halde hâlâ itibarını, doğruluğunu ve gerçekliğini m uhafaza eden 
bu görüşlerini şöyle özetleyebiliriz. Ziya Gökalp, Türkçülüğün E sasları 
adlı eserinin Türkçülük ve Turancılık başlığı altındaki bölümünde diyor 
ki :
Türk, bir milletin adıdır. Millet, kendine m ahsus kültürü  olan bir 
zümredir. O halde T ürk’ün yalnız bir dili ve bir tek kültürü  olabilir. 
Türklerin  Anadolu dışında kalan kolları başka bir dil ile ayrı bir kü ltür 
m eydana getirirlerse, Türk milletinin hududu daralm ış olur. Meselâ bize 
uzak d iyarlarda yaşayan Kırgızlar, Özbekler, T a ta rla r ve A ltay  Türkleri 
zam anla fark lı b ir dil ve kültüre sahip olurlarsa bunları Türkiye Türk- 
leriyle birleştirm ek güçleşir. Böyle bir tehlike m evcuttur. Çünkü diğer 
Türk boylarıyla bağlantı kurm ak bugün imkânsızdır. O halde birleşmesi 
ve birbiriyle ilgi kurm ası mümkün olan Oğuz Türkleri, yani Türkmenler- 
dir. Bu sebebpe önce Oğuz birliğini sağlam ağa çalışmalıyız. Böylece 
Türkçülerin yakın ülküsü bu olmalıdır. Ancak, bu birlik şimdilik siyasi 
alanda birleşmek şeklinde düşünülmemelidir. Y arın neler olacağını bile-
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meyiz. F ak a t bugünki ülkümüz Oğuzların kü ltü r bakım ından birleşm esi­
dir. ; ;
Oğuz Türkleri bugün dört ülkede yayılm ış olmakla beraber, hepsi 
birbirine yakın akrabadırlar. A ralarında' coğrafi bütünlük de vardır. 
Oğuz H an’ın torunları olan ve 24 Boy halinde teşkilâtlanıp  bir İl teşkil 
eden O ğuzlar’ın Anadolu’dan başka bir kolu A fganisdan’da bir kolu 
İ ra n ’da, b ir kolu A zerbeycan’da, bir kolü Irak  ve Suriye’de, diğer bazı 
kolları da B alkan lar’dadır. O halde, ilk hamlede, A fganistan, İran, Azer- 
beycan, Irak, Suriye, Y unanistan, B ulgaristan, Yugoslavya, Romanya ve 
A dalardaki Türkler ile Türkiye Türkleri arasında dil, kültür, san ’at, töre 
ve gelenek birliği sağlanm alıdır.
Türkçülüğün, uzak ülküsü ise T uran’ dır, .Turan, bazılarının sandığı 
gibi Türklerden başka Moğolları, Tunguzları, Finlileri ve M acarları da 
içine alan bir kavim ler karışım ı değildir. Turan  kelimesi «Tur’lar, yani» 
T ü rk ’ler dem ektir. Onun için bu isim altında soyları, tarih leri, dilleri ve 
kültürleri aynı olan Oğuzlar, Kırgızlap, Kazaklar, U ygurlar. B aşkırtlar. 
Özbekler, Y akutlar ve T a ta rla r gibi Türk ,boyları toplanır. İşte  bütün bu 
boyların dil, kültür, töre ve gelenek itibariyle birliğini sağlam ak Türkçü­
lüğün Turan  ülküsü yolundaki ikinci durağıdır. Bu ülkünün üçüncü ve 
son basam ağı ise, bütün Türk boylarının yalnız dil, kültür, san ’a t ve töre 
bakım ından değil, siyasi bakım dan da bir bayrak ' altında toplanıp b ir­
leşmeleridir. •" ! ; - -
Gökalp bu konuda aynen şöyle dem ektedir :
«Türkçülüğün uzak m efkûresi Turan  âdı altında birleşen Oğuzları, 
T atarları, K ırgızları, Özbekleri, Y akutları lisanda, edebiyatta, kültürde 
birleştirm ektir. Bu m efkurenin (ülkünün) bir gerçek haline gelmesi müm­
kün mü, yoksa değil mi ?„ Yakın m efkureler için bu cihet aran ırsa  da, uzak 
m efkûreler için aranm az, Çünki uzak m efkûrç (ülkü) ruhlardaki coşkun­
luğu sonsuz dereceye .yükseltm ek için seçilen çok cazibeli bir hayaldir. 
İşte  Turan  m efkûresi de bunun gibidir. Yüz. milyon T ü rk ’ün bir millet 
halinde birleşmesi T ürkçüler için en kuvvetli bir manevi heyecan kay­
nağıdır. Turan  m efkûresi olmasaydı, Türkçülük bu kadar sü r’atle  yayıl- 
m ayacaktı. Ama kim b ilir?  JBelki istikbalde T u ra n jnefkûresin in  gerçek­
leşmesi m ümkün olacaktır. M efkûre (ülkü) istikbalin yaratıcısıdır.
O halde Türkçülüğü, m efküresinin büyüklüğü noktasından üç dere­
ceye ayırabiliriz : - '. - ■
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1. Türkiyecilik’.
2. Oğuzculuk yahu t Türkmencilik
3. Turancılık.
Bugün gerçek sahasında yalnız Türkiyecilik vardır. Fakat, ruh ların  
büyük bir arzu ile aradığı Kızılelm a  gerçek değil, hayal sahasındadır. 
Türk köylüsü Kızılelma’yı hayâl ederken, gözünün önüne eski Türk İl­
hanlık ları gelir. H akikaten Turan  m efkûresi geçmişte bir hayâl değil, 
bir gerçekti. M illattan 210 sene evvel Kun hüküm darı Mete, K unlar (Hun- 
lar) namı altında bütün Türkleri b irleştirdiği zaman Turan  m efkûresi 
gerçekleşm işti. H unlardan sonra A varlar, Gök Türkler, Oğuzlar, Kırgız- 
lar, Kazaklar, daha sonra K ür Han, Cengiz Han ve sonuncu olmak üzere 
Timurlenk Turan  m efkuresini gerçek haline getirm ediler mi?
Turan  bütün Türklerin geçmişte ve belki de istikbalde bir gerçek olan 
büyük vatanıdır»2.
Görülüyor ki, büyük fik ir adamı Ziya Gökalp, Turancılık konusun­
da tam  m ânâsı ile gerçekçi, akılcı ve ülkücüdür. Gerçekleri ve şa rtla rı 
hiçbir zaman göz önünden uzak tutm uyor. F ak a t millî ülkü ve hayalle­
rinden de asla vazgeçmiyor. Ve vazgeçilmesini istemiyor.
• Bugünki Türk milliyetçileri ve ülkücüleri de aynen onun gibi düşün­
m ektedirler.
1 Gökalp, «Türkiyecilik» sözü ile, herşeyden önce Türkiye Cumhuriyetinin kal­
kınması, gelişm esi ve çok güçlü bir devlet haline gelm esi için çalışm anın ilk m esele­
miz olduğunu belirtmek istiyor. Bütün milli ülkülerin, ancak ilimde, teknikte, san’atta  
sanayide, ekonomide ve fikirde en yüksek noktalara ulaşm ış bir «Millî devlet, güçlü  
iktidar» vâsıtası ile gerçekleşebileceğini anlatıyor.
2 Türkçülüğün Esasları, sayfa  23. Milli Eğitim  Basım evi —  İstanbul 1976 H a­
zırlayan : Mehmet Kaplan.
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